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No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Administración de Justicia
Audiencia Provincial
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
Orgánica 5/95, del Tribunal del Jurado, se publica en el Boletín 
Oficial de la Provincia, la Lista de candidatos a Jurados que 
han sido elegidos mediante sorteo celebrado en esta Audiencia 
Provincial, el día 22 de septiembre del año en curso.
Apellidos Nombre
Municipio de Acebedo
ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL FERNANDO
VEGA ALVAREZ CONCEPCION
Municipio de Algadefe
QUIÑONES MERINO M. PILAR
Municipio de Alija del Infantado
CRESPO CRESPO FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ MARTINEZ EZEQUIEL





Municipio de La Antigua







FUENTE DE LA OVALLE NORBERTO








BLAS CABO DE HECTOR
CALVO ESCUDERO CASIMIRA
CASADO LLAMAS EDUARDO








GARCIA ZUMETA M. ROSARIO






MARTINEZ PALACIOS M. JOSE










TEIXEIRA MARINHO ARNALDO AUGUSTO





Municipio de La Bañeza
ALONSO FERNANDEZ M. ASUNCION










PERRERO PASTOR JORGE JESUS
CALVAN ALONSO M. PILAR
GARCIA RUBIO VICENTE
GONZALEZ JUAN JOSE LUIS
HERRERO HERRANZ MERCEDES
LOBA 1 () FALAGAN JOSE
MANJON ALVAREZ MIGUEL SALVADOR
MARTINEZ FUERTES NICOLAS
MA1 A DE PAZ DE CELIA
MORAN II.kNANDEZ LAURENTINA
OTERO 11’RRERÓ TOMAS
PEREZ FUENTE JOSE CARLOS
PRIETO FERNANDEZ JUAN CARLOS
REBORDINOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ GARCI \ M. FRANCISCA
RUBIO SANTOS JOSE
SANTOS SANTOS ELISA MARGARITA
TURRADO ABAD ASUNCION
VICENTE DE ROMERO M. LUZ
Municipio de Barjas
FERNANDEZ CEREIJO M. LOURDES
NUÑEZ GOMEZ







ANTUNEZ DE MURES M. MERCEDES
ARMENTA MARQUEZ MANUEL
BLAS FERNANDEZ ANTONIA
CASTAÑO BI \NCO M. ILUMINADA
CRESPO CRESPO AVEL1NO
DIEZ DIAZ CASIMIRO
1 1 kNANDEZ ALONSO M. ASUNCION
1 1 kNANDEZ LOPEZ ADELINA
FIERROS OLANO CONCEPCION







MI SURO MORAN SOLEDAD
NUNES GONCALVES JOSE NARCISO
PARAD \ FERNANDEZ MANUEL














MARTINEZ CARBAJO M. INMACULADA
PELAEZ \1 l.ER JESUS







VECILLAS CABELLO JOSE MARIA"
Municipio de Bercianos del Páramo
CHAMORRO JUAN DE CELIA
MATA GARCIA TEODOMIRO
Municipio de Bercianos del Real Camino
CALVO RUEDA AURELIO
Municipio de Berlanga del Bierzo
BARREIRO ALVAREZ GONCES INA
RODRIGUEZ GUERRA ELENA






GARCIA ARGUELLO LUIS MARIA









OTERO PERRERO M. PAZ
Municipio de El Burgo Ranero






Municipio de Bastillo del Páramo
CELADILLA ALEGRE M. ASUNCION
FRANCO GARCIA JOSEFA















POTRO DEL ALVAREZ CARLOS
Municipio de Cacabelos









LOPEZ MORAN MIGUEL ANGEL
MORAN PACIOS VICTORIANO
PINTOR COCA ISABEL
ROBLES ABAD JOSE ANTONIO
SANTOS SANTOS JESUS
VEGA GARCIA GUMERSINDO
Municipio de Calzada del Coto
HERRERO ALONSO CAYETANO




Municipio de Campo de Villavidel




FERNANDEZ GORULLON ANA MARIA
GARCIA SANTIAGO M. CARMEN
LOPEZ CARBALLO MERCEDES
MARTINEZ VEGA M. MILAGROS
PEREZ CORRAL FLORINDA
RODRIGUEZ LOPEZ CONVERSINA














MONTERO NUÑEZ M. CARMEN
PARDO RODRIGUEZ JOSE LUIS













OTERO FERNANDEZ M. CRISTINA
Municipio de Carucedo
BLANCO CUADRADO M. REMEDIOS
OVIEDO YEBRA MANUEL
Municipio de Castilfalé
GARRIDO BARRIENTOS LUIS ENRIQUE
Municipio de Castrillo de la Valduerna








CARRACEDO FUENTE M. SOLEDAD
FUENTE PRADA ELOY
MARTINEZ CARRACEDO NICOLAS
SANTAMARIA IGLESIAS JUAN CARLOS
Municipio de Castropodame
ALVAREZ PANDURO JOSE









MARAÑA VALLEJO M. LUZ
Municipio de Cebanico
DIEZ VILLAROEL PAULINA
Municipio de Cebrones del Río
CARBAJO HOYO DEL ANASTASIA
GONZALEZ HERAS DE LAS JOSE MARIA
RUBIO SAN JUAN M. YOLANDA
Municipio de Cimanes de la Vega
GARCIA PARAMIO JAVIER
POSADO POSADO JOSE LUIS

















RODRIGUEZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO
SANCHEZ SANCHEZ M. LUZ





MONTES URIA M. MAR
RODRIGUEZ GARCIA PEDRO
Municipio de Cochillos de los Oteros















GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS
ORDOÑEZ MARDOM1NGO ADOLFO
Municipio de Cubillas de los Oteros
ANDRES NAVA MARGARITA
Municipio de Cubillas de Rueda
ANDRES IGLESIAS JESUS
FUENTE FERNANDEZ ELEUTERIA
YUGUEROS DIEZ JOSE MARIA
Municipio de Cubillos del Sil
CORRAL GUNDIN M.VIOLETA
GARCIA GONZALEZ M. BEGOÑA
MENENDEZ ALVAREZ MANUEL
RODRIGUEZ DIOCHAO ELENA
Municipio de Chozas de Abajo
BLANCO LORENZANA M. ISABEL
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Apellidos Nombre
FERNANDEZ LORENZANA LAURENTINO
FRANCISCO FERNANDEZ OSCAR JAVIER
GONZALEZ BLANCO MANUEL
LOPEZ LORENZANA MIGUEL ANGEL










Municipio de La Ercina






BORRALLO MONTES JOSE ANTONIO
CID GONZALEZ JOSE MANUEL




JARRETE MORAIS JOSE JOAQUIN
LOPEZ RAMON RAMON ANGEL
MARTINEZ RAMON ELENA






Municipio de Folgoso de la Ribera
ALVAREZ HOLGUERA YOLANDA
FRANCO MOLINERO JOSE LUIS
MAYO FERNANDEZ ELENA
ROBLES ANTA DE EVA
Municipio de Fresno de la Vega
ARTEAGA BARRENADA M. ISABEL
LOZANO ANDRES ANTONIO
RE1NOSO NICOLAS HUBERTO
Municipio de Garrafe de Torio
BANDERA GONZALEZ MANUEL
1 1 OREZ RIVA DE LA ALFREDO
LOPEZ DIEZ ENCARNACION
VALBUENA CASTRO SECUNDARIO
Municipio de Gordaliza del Pino
LOZANO TORBADO AGUSTIN HERMOG.
Municipio de Cordoncillo
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL CUSTODIO
PRIETO MERINO MIGUEL ANGEL
Municipio de Grádeles
Bl RMEJO GARCIA COSME
FERNANDEZ URDIALES CONSUELO
LLAMAZARES VEGA MODESTO
ROBLES VERDURA DE LA M. CARMEN
VAZQUEZ GARCIA CONRADO
Municipio de Grajal de Campos
MARTINEZ PEDROSA ELENA
Municipio de Gusendos de los Oteros
ROBLES PARDO VALENTINA
Municipio de Hospital de Orbigo
DOMINGUEZ VACA SANTIAGO
MARCOS PEREZ EULALIA
RIESGO SEDAS M. ROSA
Municipio de Igüeña








MUÑOZ GARRIDO DAVID BASILIO
Municipio de Joarilla de las Matas
FERNANDEZ GARCIA MAXIMO
VALLEJO BERNARDO ANGEL








RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL
VIVAS VALENCIA DANIELA
Municipio de León
ACEBES CAMPELO NELY AIDITA
AGUILERA CARRO LUIS
ALAIZ GARCIA ALFONSO
ALDEANO IGLESIAS M. ANGELES
ALIJA MARTINEZ M. LIDIA
ALLER GUTIERREZ M. JOSE
ALONSO ALONSO ADONINA
ALONSO BARRIO JOSE
ALONSO DIEZ M. ISABEL
ALONSO GARCIA JOSE
ALONSO HOZ DE LA ANGEL FIDEL
ALONSO MELCON GUSTAVO
ALONSO QUINTANA JOSE MANUEL
ALONSO SUAREZ M. ESTHER
ALVAREZ ALONSO M. ISABEL
ALVAREZ ALVAREZ M. INMACULADA
ALVAREZ BARRIOLUENGO LUIS FRANCISCO




ALVAREZ GONZALEZ M. CARMEN
ALVAREZ JAÑEZ JOSE
ALVAREZ MARTINEZ JUAN RAFAEL
ALVAREZ OLIVERA ALBERTO
ALVAREZ PRIETO RAUL
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL JESUS
ALVAREZ TASCON DIANA
ALVITE VAZQUEZ M. NIEVES
ANDRES ALONSO ANGEL
ANDREU ALEGRE M. SOCORRO
ANTON SANTAMARTA EVODIA
ARANDA PEREZ MANUEL VALENTIN
ARGUELLO ALONSO M. LUISA
ARIAS FERNANDEZ JESUS
ARIAS MORILLO ADELINA
AROLO BARBERO FRANCISCO LUIS
ASENSIO GARRIDO M. TERESA
BAHILLO HERREROS M. ANGELES
BALLESTEROS MOFEA LUIS ANGEL
BARATA GONZALEZ JOSE MANUEL
BARRAQUES SAINZ ALVARO










BLANCO PACIOS M. CARMEN
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Apellidos Nombre Apellidos Nombre
BLANCO VAN DER VEGT ANGELINA FERNANDEZ RODRIGUEZ ELISEO JULIO
BODEGAS SANTOS JULIO FERNANDEZ SALAS CRISTETA
BOTAS DOMINGUEZ ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ LUIS
BUENO GOMEZ ROBERTO FERNANDEZ VEGA JOSE MANUEL
CABALLERO CARBALLO M. CONCEPCION FERREIRO BELLO ORLANDO
CABEZA ALVAREZ ANA MARIA PERRERAS YUGUEROS M.CONSUELO
CADENAS CASTRO M. ANGELES FIDALGO ARIAS PABLO
CALLEJO GARCIA CONCEPCION FIDALGO RAMOS MANUELA
CALVO SUAREZ JESUS ANGEL FLECHA GARCIA ANGELES
CAMPELO FERNANDEZ ESPERANZA FLOREZ LOPEZ CONCEPCION
CAMPOS FERNANDEZ M. JESUSA FRAGUAS RODRIGUEZ ANGEL JOSE
CANO FERNANDEZ ASUNCION FRANCO PUENTE MONTSERRAT
CAÑAS APARICIO IGNACIO FUENTE DE LA ALAEZ M. PILAR DE LA
CAÑON SANCHEZ ILDELISA FUENTES FLOREZ M. BEGOÑA
CARBAJO RUBIO PEDRO FUERTES LOPEZ FRANCISCO
CARNERO FERNANDEZ MILAGROS GAGO FERNANDEZ LUIS EDUARDO
CARRE DEL GONZALEZ REY M. LUZ GALLEGO BREA MANUEL
CARRIZO ALVAREZ M. CARMEN CALZA BERMEJO AMADOR
CASADO CALDERON ELVIRA GARCIA ALONSO ENRIQUE
CASAIS PRIETO MANUEL GARCIA ALVAREZ M.ROSA
GASCON LAUZIRIKA MANUEL GARCIA BARCENA FILONILA
CASTAÑON GUTIERREZ LAUDELINA GARCIA BORRAS JOSE EMILIO
CASTRELO DIAZ SEGUNDO GARCIA CARRO M. SUSANA
CASTRO FERNANDEZ CARLOS PATRICIO GARCIA DIAZ LUIS JAVIER
CASTRO QUINTANA ANA MILAGROS GARCIA ESCUDERO MANUEL
CEBALLOS GONZALEZ MERCEDES GARCIA FERNANDEZ JUAN ANTONIO
CENDAN DIEZ ANGELA CASILDA GARCIA FIDALGO HELI
CHAMORRO BOÑAR JAVIER GARCIA GARCIA ANTOLIN
CIDON PEON M. COVADONGA GARCIA GARCIA JOSE LUIS
COCA MACIAS FELIX GARCIA GARCIA PEDRO
CONCHA FONSECA M. CARMEN GARCIA GONZALEZ DELFIN
CORDERO PEÑIN AUREA GARCIA GONZALEZ MIGUEL
CORTINA LORENTE CARMEN GARCIA HERREROS ISIDORA
CRESPO FIERRO M. ELENA GARCIA LLAMAZARES SABINA
CRUZ DE LA MARTINEZ SUSANA GARCIA MANZANO MATILDE
CUERVO GARCIA SUSANA GARCIA MATA AMOR
CUEVAS FERNANDEZ M. ROSARIO GARCIA MORILLO ISABEL
DELGADO MORAL M. ASCENSION GARCIA PELETEIRO ROSA ANA
DIAZ GONZALEZ NORBERTO MARIO GARCIA PRIETO FRANCISCO
DIEGUEZ CID ANTONIO GARCIA RIVERO RAFAELA
DIEZ ARIAS ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ SENEN
DIEZ DIEZ CESAR GARCIA SANTAMARTA DAVID
DIEZ FERNANDEZ M. JESUS GARCIA TEJERINA M. JESUS
DIEZ GARCIA M. CARMEN GARCIA VELEZ LORENZO
DIEZ GONZALEZ RICARDO GARRIDO FERNANDEZ M. DOLORES
DIEZ MARTINEZ JAVIER GETINO DIEZ FRANCISCA CARMEN
DIEZ PRIETO ANTONIO GIL PEREZ EUGENIA
DIEZ RUBIO SONIA GOMEZ BARRIALES M. ROSA
DIEZ HANDINO GARCIA PATRICIA GOMEZ GONZALEZ JOSE
DOMINGUEZ FERNANDEZ RAQUEL GOMEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER
DOMINGUEZ VACA MIGUEL GONZALEZ ALONSO MONSERRAT
EGIDO ROMO MIGUEL GONZALEZ AMPUDIA PAULINA
ESCAPA MARTINEZ MARIANO GONZALEZ BLANCO FRANCISCA
ESPESO ALVAREZ M. PILAR GONZALEZ CASADO EMILIA
ESTOQUERA OYAGUE JOSE GONZALEZ CUETO ALEJANDRO
FARTO RODRIGUEZ ELENA GONZALEZ ESCRIBANO ALBERTO
FERNANDEZ ALONSO EMILIANO GONZALEZ FERNANDEZ M. ANGELES
FERNANDEZ ALVAREZ M. CONCEPCION GONZALEZ FRANCO M. EUGENIA
FERNANDEZ BARDON PEDRO GONZALEZ GARCIA JOSEFA
FERNANDEZ CALVETE ISAIAS GONZALEZ GIMENEZ BERNARDO
FERNANDEZ CEINOS NARCISO GONZALEZ GONZALEZ JESUS MANUEL
FERNANDEZ DIEZ JOSE GONZALEZ GONZALEZ SARA
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELES GONZALEZ JUAN DANIEL
FERNANDEZ FERNANDEZ LAUDELINA GONZALEZ LOYES MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ TOMAS GONZALEZ MARTINEZ PAULINA
FERNANDEZ GARCIA ANGEL GONZALEZ NIETO SUSANA
FERNANDEZ GARCIA M.DOLORES GONZALEZ PEREZ FERNANDO
FERNANDEZ GONZALEZ ANDRES GONZALEZ RAMOS ANGEL
FERNANDEZ GONZALEZ MELCHOR GONZALEZ RODRIGUEZ ISIDORO
FERNANDEZ HERRERO ANGEL GONZALEZ SAN MIELAN ROSALINA
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO GONZALEZ TASCON M. BELEN
FERNANDEZ MARTIN ANGEL GONZALEZ VILLAFAÑE GREGORIA
FERNANDEZ MARTINEZ SILVIA GORGOJO CHAMORRO CELESTINO
FERNANDEZ MUELAS BASILIDES GUANTES DIEZ EUGENIO
FERNANDEZ PEREZ ENRIQUE GUERRERO MELGUIZO JULIO
FERNANDEZ RABANAL JOSE GUTIERREZ BASTERRECHEA JOSE ENRIQUE
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Apellidos Nombre
GUTIERREZ FERNANDEZ ROBERTO JOSE
GUTIERREZ GONZALEZ M. ANGELES
GUTIERREZ MARINO ESTEBAN
GUTIERREZ ROBLES M. ROSA
MARO LAVANDEIRA M. DOLORES
HERNANDEZ GONZALEZ MANUEL JOSE
HERNANDO NOVOA PILAR
HERRERO GOMEZ M. LUISA
HIDALGO ALVAREZ SALVADOR
HORAS GONZALEZ ROBERTO













LLAMAZARES RAMOS JUAN ANTONIO
LLOPIS MUÑOZ M. LUISA
LOBO PERRERO M. COVADONGA
LOPEZ ANTA JAVIER VICENTE
LOPEZ CASTRO ADELA
LOPEZ FERNANDEZ NICANOR
LOPEZ GONZALEZ LUIS JAVIER
LOPEZ LOPEZ REMEDIOS
LOPEZ PENDAS BLANCA ESTHER
LOPEZ RODRIGUEZ SIL VINA
LOPEZ VIVAS JERONIMO
LORENZO CASTRO M. LUISA
LOZANO CASADO M. DESAMPARADO
LUCIO ALVAREZ RUBEN
MACHADO ANTOLIN MANUEL




MARCOS OLEA JULIO CESAR




MARTINEZ AVELLANEDA ANA BELEN
MARTINEZ CARRIZO CATALINA
MARTINEZ DOMINGUEZ M. HENAR
MARTINEZ FERNANDEZ NABORA
MARTINEZ GARCIA JESUS
M \R HNEZ GONZALEZ M. ISABEL








M M IAS GAGO EUTIMIO
MAZO DEL RODRIGUEZ M. ANGELES
MELCON GARCIA ROSA EVA
MENDAÑA NISTAI FRANCISCO
MENDOZA MARTINEZ ANTONIO
MERINO CEBRIAN EV ANGELINA
MIELGO PRESA FERNANDO JOSE













NICOLAS TROBAJO M. CARMEN
NOVO ESTRADA MANUEL JUAN
OBLANCA GONZALEZ BALTASAR
OLMO DEL GONZALEZ M. ALICIA
ORDAS ROJO ROSA MARIA
ORIA GONZALEZ MANUELA
OSORIO PESTAÑA JOSE ANTONIO
OVEJERO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
PALACIO FERNANDEZ JULIAN
PANERO PEREZ M. DOLORES
PARDO FERNANDEZ JULITA
PASCUAL MANGO M. CONCEPCION
PAVIA MENENDEZ NATALIA
PELAEZ ALVAREZ M. CARMEN
PENAOS FLOREZ BRIGIDA ISIDOR
PEREIRA GONZALEZ M. TERESA
PEREZ BLANCO GERARDO MARINO
PEREZ DIEZ M. VICTORIA
PEREZ GARCIA JOSE ANTONIO
PEREZ HERAS DE LAS ANTONIO
PEREZ MARTINEZ M. ISABEL
PEREZ PEREZ AMPARO
PEREZ RODRIGUEZ M. SAGRARIO
PEREZ VIÑUELA M. ROSARIO
PINTO FLECHA M. CARMEN DOLO.
POLANCO FLOREZ M. MERCEDES
PORTO ORMAZABAL FIDEL




PRIETO LUDEÑA FE ESPERANZA
PRIETO RODRIGUEZ JESUS
PUENTE FERNANDEZ M. MAR










RIBAS ARIÑO M. TERESA
RIO DIEZ EVA
RIOS ANTON DEL JOSE
RIVERO ARTIGUEZ LUIS ALBERTO
ROBLES CABEZAS M. ANGELES
ROBLES GARCIA M. LUISA
ROBLES PARDO VIT ALINA
ROBLES ZAMORA M. ARANZAZU
RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO PAUL
RODRIGUEZ BENEITEZ GABRIEL
RODRIGUEZ CASTRO DIONISIO
RODRIGUEZ DOMINGUEZ EV ANGELINA
RODRIGUEZ FERNANDEZ-LLAMA GONZALO
RODRIGUEZ GARCIA M. PILAR
RODRIGUEZ GONZALEZ M. ANGELES
RODRIGUEZ JUAREZ FELIX
RODRIGUEZ MARTIN CARLOS ALBERTO




RODRIGUEZ TORAL M. ROSARIO
ROJAS GARCIA EDUARDO
ROMAN PRADA RAUL
ROY COUTO CARIDAD MARGAR.
RUBIO EXTRA VIZ RICARDO
RUEDA GUTIERREZ M. ROSA
RUIZ MARTINEZ PLACIDO ANTONIO
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Apellidos Nombre
SAEZ LOPEZ CARLOS
SALAZAR LOBO MARTA MARIA
SAN JOSE GRANJA SOLEDAD
SANCHA SALVADOR JORGE
SANCHEZ ESCAPA ANA MARIA
SANCHEZ GONZALEZ SENEN
SANCHEZ PECERO RAMONA














SUAREZ GONZALEZ JOSE IGNACIO
SUAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
TABOADA ALVAREZ MANUEL
TASCON GUTIERREZ RUFINA
TEJERINA FERNANDEZ AGUSTIN FRANCISCO
TOCINO SAHAGUN SIXTO
TORNERO SUAREZ JOAQUIN MANUEL
TOVAR BANGO OLGA
TROBAJO SUAREZ JUAN CARLOS
URDIALES DIEZ EUTIQUIANO




VALVERDE MANTECON M. EMILIA







VIGAL GARCIA M. JULIA
VILLACORTA MACHO DIDIMO
VILLALON SUAREZ DOMINGO












Municipio de Llamas de la Ribera




Municipio de Magaz de Cepeda
GARCIA FERNANDEZ M. ISABEL
OSORIO FERNANDEZ CRISTINA
Municipio de Mansilla de las Mulas
BORJA BORJA LUIS
GARCIA CELIS DE ESPERANZA
LOUZAO SANCHEZ JOSE LUIS
PEREZ SUAREZ FLORENCIA P.
URDIALES BLANCO JOSE CARLOS
Municipio de Mansilla Mayor
MARTINEZ SANTERVAS M. CRUZ
Apellidos Nombre
Municipio de Maraña
PRADO DE IBAÑEZ EV ANGELINA
Municipio de Matadeón de los Oteros
PRIETO VEGA ANTONIO
Municipio de Matallana de Torio
CARBALLES BAHILLO JUAN CARLOS
GARCIA ALVAREZ BEATRIZ
GONZALEZ MUÑIZ CONCEPCION
MAXIMINO LUCAS ANA MARIA
RODRIGUEZ TASCON PABLO
Municipio de Matanza





















LOPEZ CARBAJO M. CARMEN
RODRIGUEZ CRESPO ENEDINA
Municipio de Oseja de Sajambre
FRANCES ROJO TOMASA
Municipio de Pajares de los Oteros
FERNANDEZ POLANTINOS TOMASA
SANTOS RODRIGUEZ RAMONA
Municipio de Palacios de la Valduerna
MARTINEZ ALIJA M. ISABEL






Municipio de Páramo del Sil
ALVAREZ ALVAREZ ISACIO
BOLLO HORTENSE ELOINA ROSA






Municipio de Robladura de Pelayo García
DOMINGUEZ VERDEJO OVIDIO
REBOLLO VERDEJO BRAULIA
Municipio de La Pola de Cordón
ALONSO MORAN JOSE MANUEL
ARIAS GUTIERREZ GREGORIO
CALZADA ROMERO ANGEL
CUB ILLAS REVUELTA ALFREDO
FERNANDEZ ALVAREZ PLACIDO
FLOREZ GARCIA M. SOCORRO
GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL
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Apellidos Nombre
GUTIERREZ JARRIN CELESTINO



















ALVAREZ VALLE DEL MANUEL
ANTA CARRERA M. JOSEFA
ARIAS BARREDO ANTONIO
ARIAS LOPEZ M. LUISA
ARMESTO VIZCAINO M.ROSA
BAELO BAELO ANTOLINA
BARBA LOPEZ ANA MARIA
BARREIRO ALVAREZ SINORA
BEA DE MORAN MIGUEL ANGEL
BENEITEZ POZO ROSA





CABEZAS FERNANDEZ EDUARDO JESUS




CARRERA GONZALEZ M. DOLORES




COBOS DE LOS CALLEJA DOLORES
CORDON ALVAREZ ALBERTO
COSTA ARNELA JOAQUIN
CUBELOS MARQUES M. ENCINA
DELGADO FRANCO ALFREDO
DIAZ PARDO PILAR
DIEZ GUANTES JOSE LUIS
DOMINGUEZ CELA M. MARGARITA





1 1 RNANDEZ COCA ALBERTO
1 1 RNANDEZ FERNANDEZ DOMICIANO
FERNANDEZ FOLGUERAL ARTAVILA
FERNANDEZ GOMEZ MARCOS ANTO.
FERNANDEZ LLAMAZARES M. ANGELES
FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAVIER
FERNANDEZ OLEGO JOAQUIN












GARCIA GARCIA M. VISITACION
GARCIA LAMAS JOSE MANUEL
GARCIA MUELAS ANA MARIA
GARCIA RETAMAL RAQUEL
GARCIA TORRES LUIS MIGUEL
GATA DIAZ GERTRUDIS
GIRON FERNANDEZ M. MARGOT
GOMEZ FERNANDEZ ADORACION
GOMEZ MERAYO FRANCISCO
GONZALEZ ALONSO M. CAMINO





GONZALEZ PEREZ M. CARMEN
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO
GONZALEZ ZABALETA FERNANDEZ CRISTINA ES.
GUITIAN FERNANDEZ PASTORA
HARO SANCHEZ LUISA
HONRUBIA FERNANDEZ ROSA MARIA













MALLO MARTINEZ M. SAGRARIO
MAROTE OCHOA FRANCISCO S.
MARTIN GARCIA DOLORES




MATA DE SANTOS JOSE MANUEL
MELENDEZ RODRIGUEZ OLIMPIA
MENDEZ RODRIGUEZ ROSARIO PILAR
MERAYO MERAYO M. PILAR








OVALLE ASENJO ANA ISABEL
PACIOS LOPEZ JOAQUIN
PAÑEDA CUERVO ISIDRO















RIO DEL PANIZO JAIME
RODERA DOMINGUEZ AMABLE
RODRIGUEZ ANDRES M. PLACER
RODRIGUEZ BLANCO PRIMIANO
RODRIGUEZ DIEZ ANGEL











SAN JUAN BENAVENTE MIGUEL
SANCHEZ GAGO JOSE MANUEL
SANCHEZ VIDAL M. ANGELES






TRIGALES URIA JUAN MANUEL
VALDES VARGAS M. ANGELES
VALTUILLE RODRIGUEZ JOSE MANUEL
VAZQUEZ GRANJA RICARDO
VEGA GARCIA M. ISABEL
VELASCO VELASCO RAFAELA




Municipio de Posada de Valdeón
GONZALO PEÑA MARIA
VIA PEREZ SOLEDAD
Municipio de Pozuelo del Páramo
GARCIA MOLERO ANASTASIA
QUINTANA CASADO AURELIA
Municipio de Priaranza del Bierzo
ARIAS MERAYO MARIA




GUTIERREZ PRADO DE M. CARMEN
Municipio de Puebla de Lillo
BERCIANOS BLANCO ELVIRA
GONZALEZ VILLA MIGUEL ANGE
VEGA RUIZ JESUS INDAL











Municipio de Quintana del Marco
ALIJA CHANA EVELIO
MARTIN RAMAJO CONCEPCION
Municipio de Quintana y Congosto
ALONSO MATA DE LA ELVIRA
FERNANDEZ PERANDONES HONORINO
RAMOS GARCIA FRANCISCO
Municipio de Regueras de Arriba
BLANCO PERRERO ELOINA




Municipio de Riego de la Vega
CORTES VEGA MIGUEL
Apellidos Nombre








Municipio de Rioseco de Tapia
GARCIA DIEZ MANUEL
VIÑAYO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
Municipio de La Robla
ANDRES SANCHEZ M. CARMEN
CADENAS GARCIA BEATRIZ
COSTILLA CORDON DOMICIANO
FERNANDEZ ALONSO M. CARMEN
FLORES FAINO DANIEL
GARCIA GUTIERREZ ISIDORO
GONZALEZ FERNANDEZ M. ENAR
GUERRA MARTINEZ ELISA
LAGO GRILLE TERESA CLARA
MARTINEZ MIER JAVIER
ORDAS MARTINEZ ANA MARIA
RECAREY GUTIERREZ JOAQUIN
RODRIGUEZ REYERO CARMEN BELEN
SIERRA GONZALEZ JOSE LUIS
VEGA LUIS ELENA
Municipio de Roperuelos del Páramo
BARRAGAN FERNANDEZ PETRONILA




FERNANDEZ DOS ANIOS LUIS MANUEL
GARCIA ROBLES VIRGILIO













TOREADO BAJO M. CONCEPCION
Municipio de San Adrián del Valle
SEDAS RAMOS ANDRES
Municipio de San Andrés del Rabanedo
ALLER FERNANDEZ M. PILAR
ALONSO SOLANA HERMINIA
ALVAREZ FERNANDEZ M. ALDONZA
ALVAREZ MENDEZ MARIA
ANDRES ASTORGA JUAN CARLOS
ARIZAGA GOMEZ ANGELES
BARRIOS FERNANDEZ LUIS
BLANCO GUERRERO RAQUEL CQNC.
CABEZAS ALVAREZ M. PAZ















FREILE PEREZ M. ISABEL
GARCIA ABAJO DE FELIX
GARCIA DOMINGUEZ RAMONA
GARCIA GOMEZ ADOLFINA
GARCIA MOYA M. TRINIDAD
GARCIA VILLOTAA ISIDRO
GOMEZ RUBIO TRINIDAD
GONZALEZ FERNANDEZ M. DULCEMIN





LUANES MERINO M. OLIVA
LOPEZ PESQUERA JUAN ANTONIO




MERIDA SOMOZA EMILIO FRANCISCO
MORAN GARCIA JESUS ANGEL
NICOLAS LOPEZ AMPARO
ORTEGA GONZALEZ RAUL JESUS
PAZ DE ELICES JOSEFA
PEREZ GARCIA VALENTIN LUIS
PLATAS PARDIÑAS ALFONSO
PRIETO VILLORIA M. DOLORES
REGUERA CORRAL PEDRO
ROBLES GARCIA ORFELIA
RODRIGUEZ FEITO FERMINA ELENA




SOTO RIO HEVIA JORGE
TERRADO MAJUA MANUEL
VALENCIA GIGANTO GREGORIA
VELILLA MARTINEZ JUAN JESUS
VILLARROEL PRIETO AMPARO
Municipio de Saucedo
CABEZUDO GARCIA M. PIEDAD
MARTINEZ JUAN LISARDO
Municipio de San Cristóbal de la Polantera
ALONSO LLAMAZARES M. TRINIDAD
PERRERO BARROS ANA ISABEL
MARTINEZ BERNARDO GASPAR
RIEGO FUERTES DIEGO




Municipio de San Esteban de Nogales
CALDERON RIO DEL JUAN
PRIETO LOPEZ LUIS
Municipio de San Justo de la Vega
CASTRILLO CASTRILLO VICENTE AMA
CUERVO RAMOS MARIA
GARCIA GONZALEZ ZACARIAS
GONZALEZ LOPEZ M. ROSARIO
MIGUELEZ TEDEJO M. CARMEN
REBAQUE GARCIA VICENTE
VILLANUEVA ACEBO MARIA
Municipio de San Pedro Bercianos
PERRERO CASTRILLO DAMASO
Municipio de Santa Colomba de Curueño
ANDRES LLAMAZARES ANA MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ M. ANGELES
RUIZ ROBLES ANTOLIN
Municipio de Santa Colomba de Somoza
FUENTE DE LA ARGUELLO CARLOS ANGEL
Apellidos Nombre
Municipio de Santa Cristina de Valmadrigal
BERNARDO CABALLERO FLORENTINA
SANDOVAL BERNARDO VICTORIA
Municipio de Santa Elena de Jamuz
CABAÑAS BOLAÑOS VICENTA
GARCIA MACIAS VICENTE
MATEOS MIGUELEZ ANA MARIA
RUBIO ALIJA JOSE
Municipio de Santa María de la Isla
CARRACEDO CASADO JOSE LUIS
MARTINEZ BERNARDO HONORINO JO.
SANTOS MIGUELEZ JOSE ANTONIO
Municipio de Santa María del Monte de Cea
GUERRA LUCAS DE IRENE
Municipio de Santa María del Páramo
ALONSO VERDEJO VENANCIA
CARBAJO BLANCO LAUREANA
ESCUDERO GARCIA M. MERCEDES
FRANCO VIDAL M. ISABEL
GONZALEZ MEDIERO FRANCISCO J.
MARTINEZ FRANCO JOSE
PAZ DE PERRERO RAFAEL
RODRIGUEZ GONZALEZ MAGIN
TRIGAL GONZALEZ MICAELA
Municipio de Santa María de Ordás
DIEZ DIEZ ENRIQUE
SUAREZ ALVAREZ M. JESUS
Municipio de Santa Marina del Rey
BENAVIDES GARCIA LUIS MARINO
FERNANDEZ ARIAS JUAN RAMON
GARCIA CELADILLA MARTINA
JUAN FRANCO ROBERTO




Municipio de Santas Martas
CASADO REVILLA VICENTE
HERRERAS SANTAMARTA JOSE LUIS
REGUERA LOPEZ ANDREA
Municipio de Santiago Millas
ARCE PRIETO CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADORACION









MARTINEZ RODRIGUEZ M. ADORACION
RODRIGUEZ LLANOS AQUILINO




DELGADO GRANJA JUAN CARLOS
NUÑEZ CONDE ESPERANZA
Municipio de Soto de la Vega
ALONSO GARCIA FELIPE
CASTRO ALFAYATE PEDRO





Municipio de Soto y Amío
DIEZ ALVAREZ MANOLITA
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Apellidos Nombre
GARCIA VEGA ALICIA FATIMA
PEREZ GARCIA JOSE
Municipio de Toral de los Guzmanes
BARRIOS SANTOS LUPICINIO
















Municipio de Torre del Bierzo
ALDEGUNDE CONDE JOSEFA
BARAGAÑO GONZALEZ ANGEL LUIS
DIAZ BARES MARIA
FERNANDEZ SILVAN AGAPITO
GOMEZ ALONSO CATALINA CA.
MARCOS VEGA JESUS ANDRES








LIEBANA FERNANDEZ M. LUISA




GONZALEZ MARTINEZ JOSE MANUEL
MARTINEZ MARTINEZ AGUSTIN
PEREZ MARTINEZ PABLO
Municipio de Urdíales del Páramo
CASTELLANOS APARICIO JOSE LUCIO
JUAN CASTELLANOS CONSOLACION




LLAMAZARES LLAMAZARES M. PILAR
PRIETO GARCIA JOSE ANTONIO
SERRANO CASTRO LAUDELINO
























FERNANDEZ LUENGO M. FRANCISCO






VALBUENA PEDROSA MIGUEL ANGEL
Municipio de Valdesamario
MARTINEZ FERNANDEZ ARMANDO
Municipio de Val de San Lorenzo
CORDERO MURES CATALINA
MARTINEZ VIVAS VICENTE
Municipio de Valde vimbre
ALONSO ALVAREZ AMELIA
BLANCO MORAN CESAREO
GARCIA FERNANDEZ M. ARACELI
NISTAL ALONSO M. ANTONIA
Municipio de Valencia de Don Juan
AGUAS ESPINOSA MANUEL
BARRIENTOS ESCUDERO JESUS
CASADO CASADO MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ BARRIENTOS ENCARNACION
GAMAZO MARTINEZ JOSEFA





SECO FUENTE DE LA JOSE LUIS
Municipio de Valverde de la Virgen
ALONSO ALONSO FRANCISCO M.
BLANCO SUAREZ CONCEPCION
CUBRIA FERNANDEZ MATIAS
FERNANDEZ GUTIERREZ M. ANGELA
GARCIA GONZALEZ AZUCENA
GONZALEZ LOPEZ ANA ISABEL
JUAN SUTIL SEBASTIANA
MARTINEZ MARTINEZ AURORA
PEÑA MARTINEZ M. PILAR






Municipio de La Vecilla
GONZALEZ DIOS DE M. GORETTI
Municipio de Vegacervera
COLIN SANCHEZ VICTIMINA







LOPEZ VAZQUEZ M. ISABEL
PEREZ ALVAREZ BERNARDINO
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANGEL
TRENADO CAÑABATE M. ROSARIO
Municipio de Vega de Infanzones
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANA ISABEL
MARTINEZ BENAVIDES ARSELINA
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Apellidos Nombre
Municipio de Vega de Valcarce
ABELLA GARCIA OFELIA
FUENTES OTERO FERNANDO
















ARIAS ROMERO M. ISABEL
BASILIO LUCIANO OSCAR MANUEL




DIEZ ORALLO M. ANGELES
FERNANDEZ ALVAREZ EVELIO
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDO
FERNANDEZ MENENDEZ MIGUEL ANGEL






GUERRA MURCIEGO JOSE ANTONIO
LAGO PEREZ JOSE ANTONIO
LOPEZ CHACON M. TERESA
LOPEZ VEIGAS JOSE MANUEL
MARTINEZ ALVAREZ ENCARNACION
MARTINEZ VIDAL JUVENTINA




POTRO DEL ALVAREZ ALFREDO





SUAREZ IGLESIAS JOSE CARLOS




Municipio de Villadangos del Páramo
CUESTA GONZALEZ AMPARO
GARCIA VEGA M. PRESENTACION
PERTEJO VALREAL LAUREANO
Municipio de Villadecanes










Municipio de Villafranca del Bierzo
ALBA ARIAS RAFAEL
Apellidos Nombre





IGLESIAS GARCIA LUIS ALBERTO
LOPEZ LOPEZ MARGARITA
MOREIRA DIAZ JOSE PAULINO
PEREZ GRANJA M. TERESA
ROBES CASTAÑEIRAS ANGEL LUIS
SOBRIN MARTINEZ JOSEFA
Municipio de Villagatón








GUERRERO REY LUCILA JULIA
MONTIEL PEREZ PEDRO
RODRIGUEZ CARRO SEGUNDO
Municipio de Villamartín de Don Sancho
GOMEZ GONZALEZ SIMON
Municipio de Villamejil





Municipio de Villamontán de la Valduerna
ALONSO BRASA BALBINA
CUADRADO PEREZ M. ENCARNACION
GUERRA CABERO JOSE MANUEL
PEREZ FUENTE ROSA
Municipio de Villamoratiel de las Matas
CUETO CASCALLANA ELISA
Municipio de Villanueva de las Manzanas
BLANCO MELON ELIA
MORALA FERNANDEZ BENITA






MARTINEZ MUÑIZ M. GABRIELA
SANCHEZ GOMEZ HERMINIO
Municipio de Villaquilambre
ALVAREZ LEON ROSALINA CO.
BAYON FERNANDEZ M. PILAR
CAPDEVILLA ARGUELLES ANA MARIA
CRESPO MARTINEZ M. ESTELA
ESPASANDIN ANIDO DULCINEA
FERNANDEZ MARTINEZ M. ISABEL
FLOREZ VALBUENA GREGORIA
GARCIA LLAMAZARES JOSE MARIO
GONZALEZ FERNANDEZ CELESTINO
HERNANDEZ FERNANDEZ M. PILAR
LOPEZ ORDOÑEZ GEORGINA
MARTINEZ VADILLO AVELINO
NOVOA PACHO JOSE ANTONIO
PEREZ VAZQUEZ JAVIER
ROBLES DIEZ ANGELA
SAA SUAREZ M. YOLANDA
TRANCHE MUÑIZ SUSANA
VIÑUELA DIEZ FLORA
Municipio de Villarejo de Orbigo
BANGO GARCIA M. JOSEFA
CASTRILLO CABELLO ELADIO
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FERNANDEZ ESTEBEZ JUAN CARLOS
FUERTES MARTINEZ FELICIANA
GONZALEZ CALLEJO FELIPE SANTIAGO
JUAREZ MARTINEZ JUAN ANTONIO
MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO
MOURIZ GONZALEZ AGUSTIN
PINOS GUTIERREZ DIONISIO
SANTOS RIEGO DEL SIMON
Municipio de Villares de Orbigo





COTO BERNARDO JOSE MARIA
LOPEZ BARRIENTOS OSCAR
REGUERA AVECILLA M. JESUS
VEGA GARCIA ADORACION
Municipio de Villaselán






RODRIGUEZ GARCIA M. SOCORRO
Municipio de Villazala
CABERO CUEVAS TARSICIO
FUENTE DE LA RUBIO ELVIRA
MORAN FERNANDEZ MARCOS
VILLAZALA MATEOS FERNANDO
Municipio de Villazanzo de Valderaduey
FERNANDEZ GARCIA FROILAN
MEDINA VALLEJO LORENZA
Municipio de Zotes del Páramo
CASADO CUEVAS BAUDILIO
GRANDE MATEOS LAUREANO
VEGA MANCHA JUAN MARTIN
Municipio de Villamanín
CASTAÑON GUTIERREZ MARCELINO
GARCIA GUTIERREZ M. CRUZ
MARTINEZ RODRIGUEZ M. NIEVES
TASCON GARCIA JOSE LUIS
La lista que precede ha sido obtenida a partir de la lista del 
censo electoral, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, según el proceso de 
selección previsto en el Real Decreto 1.398/1995, de 4 de agosto 
de 1995, siendo el número total de candidatos: 1.500.
León, 22 de septiembre de 1995.-El Delegado Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral, José Ignacio Alonso Cimadevilla.
9849
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado Juez 
de Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 341/95 se 
tramitan autos de juicio de cognición promovidos a instancia de 
Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 
entidad domiciliada en León, y representada por la Procuradora 
señora Izquierdo Fernández, contra Jesús del Riego Prieto, hoy en 
ignorado paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en esta capital, 
avenida Doctor Fleming, número 43, en reclamación de 239.962 
pesetas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se 
acordó el emplazamiento del citado demandado que se encuentra 
en paradero desconocido a través de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia para que dentro del tér­
mino de nueve días comparezca y se persone en estos autos, con 
apercibimientos legales.-E/. Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández.-El Secretario (ilegible).
9648 2.040 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido, por el 
presente hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de tercería de dominio 
número 80/95, y donde con fecha de 25 de septiembre, he dictado 
resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En la ciudad de León a 25 de septiembre de 1995. 
Vistos por la lima, señora Magistrada Juez de Primera Instancia 
número tres de León y su partido, doña Pilar Robles García, los 
presentes autos de tercería de dominio número 80/95, instados por 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., asistido de la 
Letrado doña Virginia Rovirosa Zapico y representado por el 
Procurador señor Alvarez Prida, contra el Banco Herrero asistido 
del Letrado don Javier Paraja de la Riera y representado por el 
Procurador señor González Varas y contra don Nicanor Dionisio 
Castañón García.
Fallo.-Que estimando la demanda planteada por el 
Procurador don Emilio Alvarez Prida, en nombre y representación 
de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., contra el 
Banco Herrero y don Nicanor Dionisio Castañón Garcí, debo 
declarar y declaro que la finca descrita en el hecho primero del 
escrito de demanda pertenece en pleno dominio a la demandante, 
sin que proceda hacer condena en costas. Contra la presente reso­
lución podrá interponerse recurso de apelación en ambos efectos 
para ante la lima. Audiencia Provincial de esta ciudad, dentro del 
plazo de los cinco días siguientes a su notificación. Así por esta 
mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al codemandado rebelde don 
Nicanor Dionisio Castañón García, expido el presente en León a 4 
de octubre de 1995.-M/ María Pilar Robles García.-La Secretaria 
(ilegible).
9614 3.840 ptas.
NUMERO SIETE DE LOS DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada Juez de 
Primera Instancia número siete de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número siete de León, y con el número 341/93-B, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo, promovido por Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por la Procuradora doña María Luisa Izquierdo Fernández, contra 
don David Rebordinos Benavides y don Clemente Rebordinos 
Linacero, sobre reclamación de 1.199.823 pesetas de principal, 
más 500.000 pesetas presupuestadas para intereses, gastos y cos­
tas.
Y se les requiere a dichos demandados para que, dentro del 
término de seis días, presenten en la Secretaría de este Juzgado 
los títulos de propiedad de las fincas embargadas.
Asimismo se les notifica que se designa Perito por la parte 
actora para la valoración de los bienes embargados a don Albino 
Martínez Fernández, mayor de edad y vecino de esta ciudad, a fin 
de que en término de dos días nombren otro por su parte, si lo 
desean, bajo apercibimiento de tenerles por conformes con el 
designado, de no hacerlo.
Dado en León a 9 de octubre de 1995.-E/. María Dolores 
González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
9649 2.760 ptas.
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NUMERO TRES DE PONFERRADA
Doña Pilar Pérez Parada, Secretaria Acctal. del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se sigue autos de juicio de 
menor cuantía número 73/93, en el cual ha recaído sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo es como sigue:
Sentencia número 258/95. En nombre del Rey. En la ciudad 
de Ponferrada a treinta de junio de mil novecientos noventa y 
cinco. Siendo don Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción 3 de Ponferrada, y habiendo visto los pre­
cedentes autos de juicio de menor cuantía número 73/93, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la entidad Suministros Industriales 
Ponferrada, S.L., representada por el Procurador señor Rodríguez 
González y asistida por el Letrado señor González Viejo contra la 
entidad Industrias Losa Ornamental, S.A., declarado en rebeldía 
procesal, sobre reclamación de 2.176.632 pesetas.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda presentada 
por el Procurador señor Rodríguez González, en nombre y repre­
sentación de Suministros Industriales Ponferrada, S.L., contra 
Industrias Losa Ornamental, S.A., debo condenar y condeno a la 
demandada a que abone a la actora la cantidad de dos millones 
ciento setenta y seis mil seiscientas treinta y dos pesetas 
(2.176.632 pesetas), más interés legal desde la interpelación judi­
cial hasta la fecha de la presente resolución, con aplicación poste­
rior del artículo 921 de la L.E.C. todo ello imponiéndose expresa­
mente las costas del juicio a la demandada.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación en tér­
mino de cinco días para ante la lima. Audiencia Provincial. Así 
por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia, de 
conformidad con la autoridad que me confiere la Constitución de 
1978 y la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, lo pronuncio, mando y 
firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado 
rebelde y en ignorado paradero, Industrias Losa Ornamental, 
S.A., extiendo la presente en Ponferrada a 3 de octubre de 
1995.-La Secretaria, Pilar Pérez Parada.
9651 4.440 ptas.
CISTIERNA
Don Angel Javier Suárez Martínez, Secretario Judicial del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cistiema y su 
partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera 
Instancia se siguen con el número 244/94, autos de juicio de cog­
nición, en los cuales ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En Cistierna a dos de septiembre de mil nove­
cientos noventa y cinco. Vistos por don Jesús Andrés Nevado 
Nevado, Juez de Primera Instancia de la villa de Cistierna y su 
partido, los presentes autos de juicio de cognición número 244/94, 
seguidos a instancia de doña María Angeles Fernández 
Fernández, representada por la Procuradora señora Campo 
Turienzo, contra don Juan Fernández Fernández, representado por 
el Procurador señor Corral Bayón, don Urbano Fuente Fernández, 
que se allanó a la demanda y contra los herederos o presuntos 
herederos de doña Petra Fernández Villalba, de don Alberto 
Fernández Fernández y de doña Honorata Fernández González, 
quienes han sido declarados en rebeldía.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta 
debo declarar y declaro que la finca situada en Siero de la Reina 
con una superficie de 75 metros cuadrados, que linda al Norte, 
con calleja: al Sur, con la calle San Miguel; al Oeste, con un edifi­
cio propiedad de los herederos de Regina Villalba y al Oeste con 
calleja que da al ábside de la iglesia, es copropiedad de doña 
María Angeles Fernández Fernández, en proporción de 2,5/7 par­
tes indivisas, de don Juan Fernández Fernández, en proporción de 
3,5/7 partes indivisas y de don Urbano Fuente Fernández en 1/7 
partes indivisas.
Asimismo acuerdo la división de la mencionada finca, acor­
dando sacar la misma a pública subasta, distribuyéndose el precio 
que resulte en la proporción que se ha determinado.
No ha lugar a hacer expresa imposición de costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de 
que contra la misma, que no es fírme, cabe interponer ante este 
Juzgado recurso de apelación en ambos efectos en el plazo de 
cinco días, del que conocerá en su caso la Sección Segunda de la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los herede­
ros de doña Petra Fernández Villalba, de don Alberto Fernández 
Fernández y de doña Honorata Fernández González y cuantas 
personas pudieran resultar interesadas cuyo domicilio se desco­
noce y que han sido declarados en rebeldía, expido la presente en 
Cistierna a 4 de octubre de 1995-El Oficial en funciones (ilegi­
ble).
9650 5.640 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 482/94, seguidos a instancia de 
León Fran, S.L., contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Tesorería General y José Antonio Marcos Fernández, en reclama­
ción por impugnación alta de oficio en el Régimen General, por el 
limo, señor Magistrado-Juez de lo Social, se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es la siguiente.
Fallo: Estimando la demanda, debo declarar y declaro no 
haber lugar al alta de oficio instada contra la empresa León Fran, 
S.L., y, en consecuencia, condeno a las entidades demandadas a 
que dejen sin efecto la resolución dictada.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden 
interponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así, por esta mi sentencia, que será será publicada, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Firmado: Don José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
José Antonio Marcos Fernández, actualmente en paradero igno­
rado, expido el presente en León a 19 de septiembre de 1995.-La 
Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9253 3.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio:
Que en la ejecución número 117/95, seguida a instancia de 
José Carlos de Prado de Gracia, contra García Obras, S.L. 
(Garcial, S.L.), sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de León, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a García Obras, S.L. (Garcial, S.L.), 
por la cantidad de 427.813 pesetas de principal y la de 87.000 
pesetas de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la pre- 
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sente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, 
advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición y, 
firme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa García Obras, S.L. (Garcial, S.L.), actualmente en igno­




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 89/95, 
seguida a instancia de Pedro Carro Morros contra Manuel 
González Gutiérrez, sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de León, se ha dictado auto cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución, a Manuel González Gutiérrez por la 
cantidad de 453.860 pesetas de principal y la de 100.000 pesetas 
de costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente 
resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién­
doles que contra este auto cabe recurso de reposición y, firme, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones. Y para que 
conste y sirva de notificación en forma legal a Manuel González 
Gutiérrez, actualmente en paradero ignorado, expido la presente 
en León a 27 de septiembre de 1995.
9303 2.280 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 84/95, 
seguida a instancia de Feliciano Aparicio Martínez, contra Carlos 
Antón Fuertes, sobre cantidad, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de Léon, se ha dictado auto, cuya parte dispo­
sitiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisio­
nal, por ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución a 
Carlos Antón Fuertes por la cantidad de 788.361 pesetas de prin­
cipal y la de 150.000 pesetas calculadas provisionalmente para 
costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua- 
ciones.-El Magistrado Juez, José Rodríguez Quirós.-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Carlos 
Antón Fuertes, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia-Bu León a 27 de septiembre de 1995.-La Secretaria 
Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
9336 2.760 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Cédula de notificación
En los autos 778/94, ejec. 133/95 seguidos a instancias de 
Alfredo de la Varga y otros contra Garcial, S.L., por el limo, señor 
Magistrado Juez de lo Social número dos de León, se ha dictado 
auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Garcial, S.L., por la cantidad 
782.018 pesetas de principal, y la de 90.000 pesetas de costas cal­
culadas provisionalmente. Notifíquese la presente resolución a las 
partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, advir­
tiéndoles que contra este auto, cabe recurso de reposición. Firme 
que sea, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Garcial, S.L., en paradero ignorado y su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León 
a 27 de septiembre de 1995.—El Secretario Judicial (ilegible).
9339 2.120 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace constar: Que en autos 510/94, ejecución 193/94, 
seguida a instancia de M.a del Mar Albalá Oveja y otra contra 
Automain, S.L., se ha dictado el siguiente auto, cuya parte dispo­
sitiva dice:
Resuelvo: Que debo adjudicar y adjudico a José Luis 
Paramio Gaitero, en la cantidad de cuarenta y nueve mil pesetas 
(49.000 pesetas), los bienes relacionados en el primero de los fun­
damentos jurídicos. Firme la presente resolución, póngase a dis­
posición de los actores los importes de 225.000 pesetas y 49.000 
pesetas, lo que hace un total de 274.000 pesetas, que obran en la 
cuenta de consignaciones, y no conociéndose más bienes propie­
dad de la apremiada, dése traslado de la presente resolución a las 
partes y al Fondo de Garantía Salarial, para que en el plazo de 
quince días, insten la práctica de las diligencias que a su derecho 
convenga, apercibiéndoles que transcurrido este plazo se proce­
derá a dictar la insolvencia de la empresa apremiada.
Firme la presente resolución, expídase testimonio para su 
entrega al adjudicatario al que servirá de título de propiedad, 
debiendo presentarlo en la Delegación de Hacienda a los efectos 
de liquidación de los impuestos que procedieren, sin cuyo requi­
sito no tendrá validez. Se le hace saber asimismo que deberá con­
formarse con la titulación obrante en autos, sin que tenga derecho 
a exigir ninguna otra, no admitiéndose después de la adjudicación 
y remate ninguna reclamación por insuficiencia de títulos.
Se hace saber a las partes, que contra esta resolución cabe 
recurso de reposición en término de tres días. Lo pronuncio, 
mando y firmo. El Magistrado Juez.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Automain, 
S.L., en paradero ignorado y su exhibición en el Boletín Oficial 
de la Provincia, expido el presente en León a 2 de octubre de 
1995.—El Secretario Judicial, Luis Pérez Corral.
9469 3.960 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 239/95, seguidos a instancia de 
Luis Martín Fernández, contra INSS y más, en reclamación de 
invalidez, ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-León a 2 de octubre de 
1995.
Dada cuenta, únase el precedente escrito a los autos de su 
razón en pieza separada, y por formalizado en tiempo y forma el 
recurso de suplicación anunciado, dése traslado del mismo a las 
partes recurridas, por un plazo de cinco días, para todos, dejando 
entre tanto los autos a su vista en esta Secretaría y transcurrido 
dicho plazo, háyanse o no presentado escrito de impugnación, elé­
vense las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, adjuntando 
en pieza separada los escritos presentados y copia de la sentencia 
recaída.
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Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición. Lo dispuso, 
acepta y firma S.S.a la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Antracitas de Fervienza, S.L., actualmente en paradero ignorado, 
expido la presente en León y fecha anterior.
9472 3.120 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace saber: Que en autos 156/95, seguidos a instancia de 
Antera Carlos Fernández Pousa, contra INSS y más, en reclama­
ción de invalidez, ha aceptado la siguiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia: 
Magistrado, señor Cabezas Esteban.-León a 2 de octubre de 
1995.
Dada cuenta, únase el precedente escrito a los autos de su 
razón en pieza separada, y por formalizado en tiempo y forma el 
recurso de suplicación anunciado, dése traslado del mismo a las 
partes recurridas, por un plazo de cinco días, para todos, dejando 
entre tanto los autos a su vista en esta Secretaría y transcurrido 
dicho plazo, háyanse o no presentado escrito de impugnación, elé­
vense las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, adjuntando 
en pieza separada los escritos presentados y copia de la sentencia 
recaída.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma cabe recurso de reposición. Lo dispuso, 
acepta y firma S.S.a la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González 
Romo-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., actualmente en paradero igno­




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de León.
Hace constar: Que en autos 209/94, seguidos a instancia de 
Gaspar Rodríguez Llamazares contra Montajes Bemesga, S.A., y 
otros, en reclamación de salarios, por el limo, señor don José Luis 
Cabezas Esteban, Magistrado sustituto del Juzgado de lo Social 
número tres de León, ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
es como sigue:
Fallo: Desestimo la demanda presentada por Gaspar 
Rodríguez Llamazares y absuelvo a los demandados Montajes 
Bernesga, S.A., Calderería Tegor, S.A., y Dragados y 
Construcciones, S.A., de sus pretensiones, así como al Fondo de 
Garantía Salarial en cuanto a la responsabilidad que pudiera 
alcanzarle.
Se advierte a las partes que contra este fallo pueden interpo­
ner recurso de suplicación en el plazo de cinco días para ante la 
Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León.
Esta es mi sentencia que, pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado: J. L. Cabezas Esteban.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Calderería Tegor, S.A., actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente en León a 26 de septiembre de 1995-Firmado: P. M. 
González Romo.-Rubricado.
9304 3.000 ptas.
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 66/95, 
dimanante de los autos número 724/94, seguida a instancia de don 
José García García y 3 más contra Carlos Antón Fuertes, en recla­
mación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente 
tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efec­
tos de esta ejecución, A Carlos Antón Fuertes, por la cantidad de 
783.238 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto, cabe recurso de repo­
sición y hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Carlos Antón Fuertes, actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 27 de septiembre de 1995-Firmado: 
P. M. González Romo.-Rubricado.
9340 2.280 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada:
Doy fe: Que en los autos de juicio n.° 571/95 a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen:
“Sentencia n.° 644/95. Vistos por la señora doña María del 
Carmen Escuadra Bueno, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de Ponferrada, los presentes autos 
número 571/95 sobre silicosis, en los que ha sido demandante don 
Antonio Ovalle Santalla, representado por Miguel A. Martínez y 
como demandados INSS, TGSS, FREMAP y Minas de Fabero, 
S.A., habiéndose dictado la presente resolución en base a los 
siguientes,...
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y 
absuelvo a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejerci­
tadas en este pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación 
ante el Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de 5 días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para 
poder interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o 
sus causahabientes, beneficiario del Régimen Público de la 
Seguridad Social, o bien, ostente el beneficio de justicia gratuita 
por concesión o ministerio de ley, deberán acreditar al momento 
de anunciar el recurso, el haber depositado en la Cuenta de 
Depósito y Consignaciones del Juzgado de lo Social n.° dos, de 
los de Ponferrada, con la clave 2141-65 571/95 la cantidad de 
25.000 pesetas en cualquier oficina del Banco Bilbao-Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso dis­
tinto y en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la con­
dena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una 
prestación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de 
anuncio de interposición la certificación de haber iniciado el pago 
de las prestaciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, 
mando y firmo. Firmado (ilegible)’’.
Y para que sirva de notificación a Minas de Fabero, S.A., a la 
que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se 
le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la LPL, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 22 de septiembre de 
1995.-La Secretaria, Ana-María Gómez-Villaboa Pérez.
9256 5.160 ptas.
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